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D e todo lo anterior s e p u e d e conc lu ir lo s iguiente: 
a) El Prof. Aranguren señalaba el gran contraste entre la resonanc ia que la enc í c l i ca 
Pacem in terris tuvo e n e l m u n d o y e l e s c a s o e c o e n España , e s decir, l o p o c o q u e s e escr i -
b ió y s e p u b l i c ó pos ter iormente sobre e l la . 
b ) M o n s . Herrera Oria s i s t e m a t i z a b a la e n c í c l i c a e n torno a tres t e m a s pr inc ipa les : 
q u e sus pr inc ip ios eran i n m e d i a t a m e n t e opera t ivos ; q u e sus j u i c i o s cr í t icos t a m p o c o s e p o -
dían hacer e f e c t i v o s e n cua lqu ier real idad; y q u e las a p l i c a c i o n e s der ivadas d e la e n c í c l i c a 
habían d e estar pres ididas y orientadas por la prudencia pol í t ica. 
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A propósito de las obras doctrinales de Rosmini 
y su rehabilitación 
El 1 d e j u l i o d e 2 0 0 1 , e l cardenal J o s e p h Ratz inger f i rmó e n la s e d e d e la C o n g r e g a -
c i ó n para la doctr ina d e la F e una Nota sobre el valor de los decretos doctrinales con res-
pecto al pensamiento y a las obras del sacerdote Antonio Rosmini Serbati. 
L a c o n c l u s i ó n — l o g r a d a tras el pro fundo e x a m e n d e l o s d o s decre tos doctr ina les 
p r o m u l g a d o s e n e l s i g l o x i x y a la v i s ta d e los datos o b t e n i d o s por la i n v e s t i g a c i ó n tanto en 
el c a m p o h i s tor iográf i co , c o m o e n la es fera d e la e s p e c u l a c i ó n t e ó r i c a — e s c o m o s igue : 
« A c t u a l m e n t e s e p u e d e n considerar y a superados los m o t i v o s d e preocupac ión y d e dif icul-
tades doctr inales y prudenc ia les , q u e l levaron a la p r o m u l g a c i ó n de l decreto Post obitum d e 
c o n d e n a d e las "cuarenta p r o p o s i c i o n e s " t o m a d a s d e las obras d e A n t o n i o R o s m i n i . Y e s o 
s e d e b e a q u e el sent ido d e las propos i c iones , c o m o las en tend ió y c o n d e n ó el m i s m o decre-
to, n o corresponde en real idad a la auténtica p o s i c i ó n d e R o s m i n i , s ino a p o s i b l e s c o n c l u s i o -
nes d e la lectura d e sus obras» . Y la Nota declara s e g u i d a m e n t e q u e n o s e pretende cerrar el 
debate en torno al m a y o r o m e n o r valor del s i s t ema d e R o s m i n i , ni e l e jerc ic io crít ico sobre 
la c o n s i s t e n c i a d e sus teorías e h ipótes i s f i losóf icas y t eo lóg i cas . 
R o s m i n i había n a c i d o en R o v e r e t o e l 2 5 d e m a r z o d e 1 7 9 7 en el s e n o d e una fami l ia 
d e la n o b l e z a i tal iana, e c o n ó m i c a m e n t e pujante . E s f a m a c o m p r o b a d a q u e e l p e q u e ñ o vas -
tago s e r e v e l ó precoz , l i s to e inquieto: d e a g u d e z a intelectual y m u y sens ib l e para el recog i -
m i e n t o interior, la orac ión espontánea , la sed d e santidad. 
E n c o n s e c u e n c i a , d e c i d i ó t e m p r a n a m e n t e n o p o n e r j a m á s o b s t á c u l o s a la Voluntad 
de D i o s . L a Voluntad suprema se descubre en e l orden d e las c o s a s : e s la P r o v i d e n c i a s i e m -
pre presente en el misterio, q u e hay q u e saber a m o r o s a m e n t e descubrir . D e ahí la o p c i ó n 
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fuerte por e l abandono: n o o p o n e r la propia in ic ia t iva a la d e D i o s . N i a las in ic ia t ivas d e 
los superiores , que son m e d i a c i o n e s s ignif icantes d e la Voluntad d e D i o s . 
A g u s t í n y T o m á s d e A q u i n o s o n para R o s m i n i las d o s grandes lumbreras d e la cu l -
tura t e o l ó g i c a y d e la espiritual idad. Por e l contrario, Lutero es e l gran e n e m i g o d e la cultu-
ra crist iana y d e la unidad de l saber. É l in ic ia e l gran p r o c e s o q u e s e ramif ica en n u m e r o s o s 
desarro l los lacerantes . A m e d i a d o s de l x i x s e hac ía patente e l é x i t o d e las tes i s kant ianas y 
h e g e l i a n a s p r o p o r c i o n a n d o e l terreno ed i f i cab le a las c o n s t r u c c i o n e s rac iona le s d e la sepa-
ración y d e la ruptura. « L a revolución luterana, m o d e l o d e todas las r e v o l u c i o n e s futuras, e s 
d e s e n m a s c a r a d a por R o s m i n i e i m p u g n a d a c o m o la radical fa l s i f i cac ión d e la ú n i c a revo lu -
c ión y reforma necesar ia hasta el fin d e los t i e m p o s — a q u e l l a m i s m a por la q u e Catal ina de 
S i e n a y S a v o n a r o l a habían c l a m a d o ante los P a p a s — , o sea la total c o n v e r s i ó n d e s í m i s m o 
a Cris to a través d e su C u e r p o Mís t i co : q u e es también la ún ica y m á s n o b l e r e v o l u c i ó n h is -
tórica» (Pier P a o l o OTTONELLO, Amore & Preghiera. Testi scelti, [Ares, M i l a n o 1 9 9 9 , 1 6 - 1 7 ] ) . 
R o s m i n i recupera e l recuerdo, aguas arriba d e la historia, y seña la c o m o cons tante a 
lo largo d e los se is ú l t imos s ig los la llaga d e la separación entre teoría y práctica. N o hay te-
ó l o g o s santos , ni f i l ó s o f o s santos . A l m e n o s n o los ha h a b i d o a la altura d e un A g u s t í n o d e 
un T o m á s . « R o s m i n i e s b ien c o n s c i e n t e d e q u e s ó l o sanando e s a llaga s e p u e d e restablecer 
e l orden m e t a f i s i c o por el cua l c i e n c i a y sant idad es tán unidas e s t r e c h í s i m a m e n t e , p u e s t o 
q u e n a c e la una d e la otra y s e engarzan c o n la m i s m a un idad d e su pr inc ip io : e l m i s m o 
principio del orden d e la caridad» (ibidem). 
N o era R o s m i n i h o m b r e d e palabras y d e e n s i m i s m a m i e n t o s piet istas . S u curriculum 
de e m p e ñ o s d e caridad c o m p r o m e t i d a s e in i c ia m u y pronto: c u a n d o abrió e l or fe l inato de 
R o v e r e t o e n e l propio p a l a c i o famil iar tenía s ó l o veint i trés a ñ o s . Cuatro años m á s tarde, en 
1 8 2 5 f u n d ó e l Inst i tuto d e la Caridad. R e c i b i ó la aprobac ión e n 1 8 3 9 . P r e v i a m e n t e había 
aceptado la in ic iat iva d e su m á s i n m e d i a t o colaborador, e l R v d o . L o e w e n b r u c k , d e introdu-
cir en Italia la c o n g r e g a c i ó n d e las H e r m a n a s de la Prov idenc ia — d e fundac ión francesa (en 
1 7 6 2 ) y q u e había s ido d i spersada por la R e v o l u c i ó n — . Serían c o m o la rama f e m e n i n a de l 
Instituto d e la Caridad. A s i m i s m o fundó un C o l e g i o M é d i c o — p a r a curar las e n f e r m e d a d e s 
tanto de l c u e r p o c o m o de l a l m a — d o t a d o d e profesores d i p l o m a d o s y b i e n surt ido d e es tu-
diantes d e m e d i c i n a , pero sobre t o d o d e r e l i g i o s o s del Inst i tuto. E l C o l e g i o a c a b ó s u c u m -
b i e n d o ante la fuerte o p o s i c i ó n (cfr. D o m i n i q u e L e Tourneau, interesante r e c e n s i ó n a M . C . 
BERGEY, La robe de pourpre. Vie d'Antonio Rosmini [ B o r d e a u x 2 0 0 0 ] , e n « A n n a l e s T h e o -
log ic i» 1 5 [ 2 0 0 1 ] 5 8 2 - 5 8 6 ) . 
E x c e d e r í a l o s l ími tes d e es ta nota entrar en sus c o n c e p c i o n e s po l í t i cas y e n e l d e s -
arrollo d e su ac t ivo papel po l í t i co — l l a m a d o por Giobert i , minis tro sardo, c u y a s ideas filo-
sóf icas , por otra parte, R o s m i n i había i m p u g n a d o — . O luego , m á s tarde, sus g e s t i o n e s pol í -
ticas junto al Papa P í o ix . 
C o n faci l idad, por sus dotes innatas d e d ip lomát ica s impat ía y por su p o s i c i ó n social 
prominente , t u v o a c c e s o d e s d e su primera j u v e n t u d sacerdotal a l o s papas P í o v m y G r e g o -
rio x v i d e c u y o trato y p r o t e c c i ó n disfrutó abier tamente . En 1 8 3 0 p u b l i c ó e n R o m a su pri-
mer e n s a y o t i tulado Nuovo saggio sull'origine delle idee: en real idad era una pues ta a pun-
to d e toda la ser ie , q u e v e n í a p u b l i c a n d o d e s d e hac ía d i e z a ñ o s , d e los Opuscoli filosofici 
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(cfr. e l l u m i n o s o art ículo d e A . MICHEL, Rosmini-Serbati, Antonio, e n D T h C , x m [ 1 9 3 7 ] 
2 9 1 7 - 2 9 5 2 ) . E l é x i t o del e n s a y o fue resonante y su autor — e n la j u v e n t u d d e sus 3 3 a ñ o s — 
fue o b j e t o de l p ú b l i c o r e c o n o c i m i e n t o y aceptado c o m o una referencia ind i scut ib le a l o lar-
g o d e d o s d e c e n i o s . 
«El c o n o c i ó di f icul tades y avers iones — d i c e L u c i a n o M a l u s a — a partir de l m o m e n -
to e n q u e e l c a m i n o q u e intentó trazar en e l s e n o d e la I g l e s i a ca tó l i ca — t a n t o b a j o e l perfil 
a s c é t i c o d e la v i d a consagrada , c o m o también bajo e l perfi l m e t a f i s i c o y t e o l ó g i c o — s e e n -
contró c o n otro c a m i n o , e l d e la C o m p a ñ í a d e Jesús , q u e a l canzaba e n t o n c e s s u f a s e d e e x -
p a n s i ó n tras su restauración a c a e c i d a e n 1 8 1 4 » (L . MALUSA, Le opposizioni a Rosmini du-
rante la sua vita e dopo la sua morte fino ai giorni nostri, e n LIA DE FINIS [a cura d e ] , 
Antonio Rosmini e il suo tempo nel bicentenario della nascita, Atti del Seminario 20 feb-
braio-5 giugno 1997, Trento 1998 , 2 0 6 s . ) . 
E f e c t i v a m e n t e , e l Ist i tuto d e l l a Carità rec ib ía e l pr imer r e c o n o c i m i e n t o d e la Santa 
S e d e en 1 8 3 9 . « E s d o l o r o s o admitirlo — c o n t i n ú a M a l u s a — , pero b u e n a parte d e l o s tropie-
z o s q u e e n c o n t r ó e l p e n s a d o r d e R o v e r e t o n a c e n p r e c i s a m e n t e d e haberse p u e s t o , por así 
dec i r lo , e n c o n c u r r e n c i a c o n l o s j e s u í t a s , q u e habían v u e l t o a ser p o d e r o s o s h a c i a l o s años 
treinta d e l p a s a d o s i g l o ( x i x ) , c u a n d o s e organizaron a d m i r a b l e m e n t e y s e e x t e n d i e r o n por 
doquier , p e r o m á s part icu larmente e n Ital ia». M a l u s a c o n c l u y e d i c i e n d o m a t i z a d a m e n t e : 
«Es ta e s u n a p o s i b l e y p l a u s i b l e c l a v e d e lectura d e la c u e s t i ó n r o s m i n i a n a , y e s la q u e ha 
s ido s egu ida sobre todo por los e s tud iosos» (ibidem, 2 0 6 ) 
N o hubiera y o d a d o crédi to a es ta interpretación, si n o la v i e s e c o m p r o b a d a por los 
m i s m o s h is tor iadores d e la C o m p a ñ í a ta les c o m o e l P. P ie tro P i n i o el P. G i a c o m o Mart ina 
(cfr. b ib l iograf ía e n M a l u s a , c i t ) , q u e n o h a c e n mis t er io a l g u n o d e es tas per ipec ias y q u e 
aceptan es ta c l a v e interpretat iva c o i n c i d i e n d o en afirmar q u e h u b o «una a c c i ó n capi lar y 
m a s i v a q u e partía d e las alturas d e la Orden para desacreditar al f i l ó s o f o , c o n la c o n s e c u e n -
c ia d e crear e n t o m o a é l una atmósfera d e s o s p e c h a y d e d i f a m a c i ó n » (ibidem, 2 0 6 s . ) 
E l drama rosmin iano se desarrol ló en tres actos d e d iversa transcendencia . E l pr ime-
ro c o n c l u y ó c o n e l decre to pont i f i c io d e 7 d e m a r z o d e 1 8 4 3 , q u e i m p o n í a s i l e n c i o a a m b a s 
partes e n l i t ig io . S e c o n s i d e r a b a m u y inopor tuno un d e b a t e entre c a t ó l i c o s e n una hora en 
q u e e l l ibera l i smo a g r e s i v o apl icaba sobre la Ig l e s ia sus lentes d e aumento . 
E l s e g u n d o acto — 1 8 5 0 - 1 8 5 4 — c o n c l u y ó c o n e l carpetazo dado por P í o IX al proce-
so , i m p o n i e n d o s i l e n c i o d e n u e v o a los l i t igantes y r e s o l v i e n d o , tras e l e x a m e n d e las obras, 
c o n e l decre to Dimittantur opera. N o había nada d e censurab le e n las obras d e R o s m i n i . E l 
decreto d e la C o n g r e g a c i ó n era s o l e m n e , aunque f u e s e c o m u n i c a d o re servadamente tanto a 
R o s m i n i c o m o al Padre General d e los Jesuítas (cfr. L u c i a n o MALUSA, Antonio Rosmini e la 
Congregazione dell'Indice. Il decreto del 30 maggio 1849, la sua genesi ed i suoi echi, c o n 
s a g g i o introduttivi di V V . A A . , Ediz ion i R o s m i n i a n e , Stresa 1 9 9 9 ) . P e r o e l e n c a u s a d o , p e s e a 
la c o m p r e n s i ó n d e P í o i x , es taba y a her ido d e c a n s a n c i o : m u c h a s fat igas s e habían a m o n t o -
nado sobre su corazón sacerdotal , q u e va loraba la a legría c o m o u n a nota inex t ingu ib le d e la 
Caridad, la cua l s i e m p r e d e b e tender a ser p lena, perfecta. S e retiró, por e s o , c o n e l propós i -
to d e encontrar sus horas serenas e n e l trabajo inte lectual n e c e s a r i o . S u p l u m a había escr i to 
m u c h o s m i l e s d e pág inas y quedaba m u c h o por estudiar, por admirar, por escribir. Q u e d a b a 
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el trato í n t i m o c o n sus h i jos q u e s i e m p r e le c o m p r e n d i e r o n . E l 3 0 d e j u n i o d e 1 8 5 5 , tras va-
rios m e s e s d e p a z y s erena entrega a sus d e b e r e s d e d i r e c c i ó n y g o b i e r n o d e las d o s ramas 
de s u f u n d a c i ó n , A n t o n i o R o s m i n i Serbati m u r i ó s a n t a m e n t e e n Stresa . Entre l o s q u e le 
acompañaban en aquel m o m e n t o estaba A l e s s a n d r o M a n z o n i . 
E l tercer acto d e l drama se i n i c i ó , tras la muer te d e P í o i x , c o n la obra de l j e s u í t a 
G i o v a n n i Maria Corno ld i t i tulada II rosminianismo, sintesi dell'ontologismo e del panteís-
mo. S e desencadenaron otra v e z las p o l é m i c a s y es ta v e z s e c u l m i n ó c o n é x i t o e l intento: el 
7 d e m a r z o d e 1 8 8 8 s e p u b l i c ó e l decreto d e la C o n g r e g a c i ó n de l Santo O f i c i o — c o m p u e s -
to y a e l a ñ o anter ior— q u e c o n d e n a b a cuarenta p r o p o s i c i o n e s d e R o s m i n i c o m o p o c o afines 
a la verdad catól ica . L a s propos i c iones habían s i d o extraídas d e obras p o s t u m a s , y m á s con-
cre tamente , d e la Teosofía (cfr. A . MICHEL. cit. , d o n d e aparecen las cuarenta p r o p o s i c i o n e s 
c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e y s erena cr í t ica) . C o n e s t e d e c r e t o Post obitum s e daba def in i t iva-
m e n t e por zanjada la cues t ión d e R o s m i n i y e l m i s m o r o s m i n i a n i s m o había t o c a d o a su fin. 
N o c a b e duda d e q u e las propos ic iones rosminianas q u e fueron objeto d e condenac ión 
e x i g e n d e por sí una b u e n a formación intelectual al q u e d e s e e adentrarse e n s u conten ido . En 
realidad, cualquier pastor d e la Ig les ia d e b e tener exper ienc ia d e los resultados n e g a t i v o s que 
se han der ivado s i empre d e las interpretaciones equívocas o reductivas d e las verdades reve-
ladas — q u a e in verbo Dei scripto vel tradito continentur—. H a y q u e reconocer q u e R o s m i n i 
— e s c r i t o r extraordinariamente prol í f ico y d e act iv idad arro l ladora— m a n t e n í a la a tenc ión , 
c o n sorprendente e f icac ia , en asuntos todos e l l o s d e por s í absorbentes . S u temprana muerte 
ha d e b i d o d e tener re lac ión c o n su act iv idad aplastante. Pero , aliquando bonus dormitat Ho-
merus. En sus obras inéditas , que dejó inconc lusas , aparecen propos i c iones q u e requieren un 
buen lector y un culto pensador. D e otro m o d o sobrevendrá la confus ión , por lo d e m á s , histó-
ricamente comprobada: es « l o que d e h e c h o a c o n t e c i ó en la aceptac ión de l r o s m i n i a n i s m o 
por sec tores inte lec tuales d e la cultura f i l o só f i ca laicista, marcada tanto por e l i d e a l i s m o 
transcendental c o m o por e l idea l i smo l ó g i c o y o n t o l ó g i c o » (Nota, 5 , ad finem) 
L a historia v i v a s e encarga d e pasar las pág inas d o l o r o s a s c o m o t a m b i é n las g lor io -
sas e i n c l u s o fu lgurantes . R o s m i n i queda , y a d e s d e ahora, a l tamente r e c o n o c i d o c o m o bus -
cador infat igable d e la verdad. P o r haber procurado c o n audaz y va l iente c o m p r o m i s o aquel 
« f e c u n d o encuentro entre saber f i l o só f i co y Palabra d e D i o s » (Nota, 8 ) . E n def init iva, todos 
los conf l i c to s doctr inales c o n o c i d o s en la historia s e hubieran s o l u c i o n a d o por v ía d e d iá lo-
g o . N o cua lquier d i á l o g o : d i á l o g o c o n ta lento y c o n e s tud io , s in t u m u l t o s , c o n h u m i l d a d 
para r e c o n o c e r l o s errores h u m a n o s , y c o n d e s p r e n d i m i e n t o d e l p r o p i o j u i c i o . D i á l o g o en 
contex to sobrenatural d e o b e d i e n c i a y de orac ión . Q u e d a e l recuerdo d e R o s m i n i c u a n d o , en 
carta a P í o ix escrita tras la inc lus ión d e dos de sus obras en e l í n d i c e , proclamaba: «En todo 
quiero a p o y a r m e en la autoridad d e la Ig les ia , y qu iero q u e t o d o e l m u n d o sepa q u e m e ad-
hiero a esta única autoridad» (cfr. Nota, 3 ) . 
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